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СПИРАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ В ИДЕАЛЬНОЙ 
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ КАК 
МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 
В СРЕДЕ ИЗ ИДЕАЛЬНОГО ДИЭЛЕКТРИКА 
Вихревые образования с однородно-винтовым течением жидкости 
исследовались в [1-3]. В отличие от этих течений, винтовых в смысле Громеки-
Бельтрами, здесь рассматриваются неограниченные течения идеальной 
жидкости, винтовые по Жуковскому, когда вихрь абсолютного движения 
коллинеарен вектору скорости относительного движения. 
Построен векторный потенциал и обобщено понятие функции тока на 
трехмерные однородно-винтовые течения. 
На основе этого обобщения показано, что вращающаяся жидкость 
может генерировать не только осесиммеТричные [4, 5] волны конечной 
амплитуды, но и асимметричные. Асимметрия влечет уменьшение длин волн, 
соответствующих одинаковым частотам. С увеличнием частоты, подобно 
осесимметричному случаю, длины волн монотонно убывают. 
Отмечается электромагнитная аналогия: уравнения Максвелла в 
предположении отсутствия стороннего тока й равной нулю проводимости 
среды (совершенный диэлектрик) при определенной зависимости между 
комплексными электрическим и магнитным векторами совпадают с уравнением 
(1.3) для скорости винтового потока идеальной жидкости. Это обстоятельство 
позволяет взаимно моделировать электромагнитное и гидродинамическое поля 
рассматриваемого вида. 
1. Уравнение Громеки-Ламба в системе отсчета, совершающей 
произвольное равномерное движение, как известно, имеет вид: 





